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　　沖ノ島は高知県の西南端にあり，付近に点在する小島とともに現在は宿毛市沖ノ島町となってい
･る．四国本土の宿毛市片島からの定期船で数時間を要する絶海の孤島であって，人家のあるのは本
　島と，その北方にある鵜来島で，他に姫島，ビロー島等の無人島かある．
　　本島は周囲約20粁で，標高400米の妹脊山が聳えていて，全島花肖岩からなり／その沿岸は大
　体絶壁になっている．沖ノ島本島の東方約５粁の地点にある柏島は本土と約50米の橋によって結，
　ばれた周囲約４粁の小島であって，幡多郡大月町に所属している．
　　黒汐に洗われるこの付近の海水は青黒くて，物すごい感を与える．水中眼鏡をかけてもぐるか，
　或は小舟の上からでも箱ビンでのぞくと，到る処に造礁珊瑚の林があり，種々雑多の海の勣物の棲
息状況を観察することが出来る．魚類は大部分熱帯性のもので，遠くアフリカ，濠州，ポリネシア
・等にまで分布する種類であって，チョウチョウウオ類，スズメダイ類，ニザダイ類，ベラ類．カワ
　ハギ類，ハタ類等の美しい色彩のものが特に多く目につく．
　　筆者は昭和３年から終戦後数年して，沖縄の糸満から毎年夏来ていた漁師による「追込網」で.の
　沿岸漁業がやまるまで，殆ど毎年採集に渡った地である．昨年は伊豆の大島の漁師（糸満の者もま
　じる）による「よせ網」という追込網よりは多少深い場処の魚もとれる漁業か復活･した上に，８月
　13日から19日まで，ラジオ高知と，高知新聞が共催で学術調査を計画してくれたので，学生６名を
　助手として参加した．
　　学生達は専らタイドプール，釣，金突きによっての漁獲に奔走しだ．タイトプールは至って少な
　いが，僅かに弘瀬付近と，鵜来島の北岸等で見付けて，かなり多くの種類の小魚を採集した．なお
　旧くから採集を依頼している土地の篤志家杉本公男，沢近敏夫両氏及び柏島の新谷健一氏の好意に
　よって，今回も予期以上の収獲をあげることが出来た．　　　　　　　　　　｀
　　沖ノ島七の最近の漁業は母島（沖ノ島の主都）漁業協商組合長高見永之助氏によると，アカハタ
　（方言アカバ）等を目的とする一本釣が周年行われており，夜分は60米以上の深処でフエフキダイ
　（タマメ），ハマフエフキ（クチミ）を釣る．メイチダイ（メッチ）もこの釣に少しはかかる．島
　の周辺にカツオ（マガッオ）をとる大敷網もある．水深12-14米位の砂地の処では,徳島県人による
　「マス網」が敷かれていて，カツオ，タカサゴ類（アカムロ），ニザダイ（クロハゲ），カンパチ
　（方言アカバナの30糎位の幼魚のネイリ時代のもの）等があげられる．鰹釣漁船は５隻あり，周年
　出漁しているが，冬は海が荒れるので土佐清水港を根拠地と七ている.
　　「よせ網」によって漁獲せられる魚類は１夏中に数万貫に達するが，それ等の中の上等魚で，生
　かしたままで阪神方面に積み出されるものはシマアジ，ニザダイ，イシダイ｀（コウロウ），ネイリ
　（カンパチの幼魚）等であり，殺して氷詰として別府，宇和島方面に出されるものはクカサゴ類）
　（アカムロ），イサギ（イセギ又はサコ），ブダイ（イガ｀ﾐ），アオブダイ（バンド），タカノハ（ヒダ
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リマキ）等が主なものである．　　　　　　　　　　　＼
　以下今日までに沖ノ島及び柏島を中心とした宿毛市，大月町，土佐清水市の沿岸，すなわち，高
知県の西南端で採集した沿岸魚釣600種の中，高知県が分布の北限又は南限となっているものヽのみ
を列挙する．もちろん，この地方以外でも室戸，高知√須崎等でも採集したことのあるものも含め
てである．こうした魚は海洋性魚や，深海魚を合すると恐らく1,000種もあるであろう．高知県で
今日までに筆者か採集した魚は約1,200種であるから，高知県の魚の大部分のものはこの付近でも
見られるわけである．　　　　　　　　　　　　’‥‥‥
　この地方に棲む沿岸魚はその分布が遠く南方にのびている熱帯性漁が多くて，それ等の中には高
知県がその分布の北限になっているものが百種以上に達している．なお,･本邦では明らかに未記録
のものであるが，未決定のものも数種保存している．温帯性魚，すなわち，日本近海のもので高知
県以南では採集されていないものは24種ある．・
　その他にこの地方で採集して筆者が新種として発表七て以来．まだ何処からも揚げられないもの
も６種ある．イトヒキハナダイ（ハタ科），バラナガパナダイ（ハタ科），スジハナダイ（ハタ科），
トサヤッコ（チョウチョウウオ科），イラモドキ（べ‘ラ科），モソイトベラ･（ベラ科）がそれであ
る．
　昭和20年(1945) 7月４日の戦災で，その時までの標本は全部焼失したが，今日では殆んど全部
の種を再び採集している．学名の記載のT. & S.は-Temminck & Schlegel ; Ｃ. ＆Ｖ.は
Cuvier & Valenciennes ；Ｂ.＆S.はBloch & Schneider ; Ｑ. ＆Ｇ.はQuoy & Gaimard
の略である．＊印を付けた７種は高知県産として今回初めで公表するものである‥
　　　　　　　　　　　　　　　　　Synodontidae　エッ科
　高知県から９種知られていて，殆ど全部がこの地方にもいる．柏島でアカエソをオコリエソ，オ
キエソ等を単にエソとよぶ．
Ｓｙｎｏ山'ＸＳｆｌＬＳＣＵＳTanaka　スナエソ
　三河一高知
Ｓ.　ｎｉａｃｒｏｐｓTanaka　チョウチョウエソ
　東京一高知
　　　　　　　　　　　　　　　　　Plotosidae　ゴンズイ科
　ゴンズイを柏混でグジャコとよぶ.
　　　　　　　　　　　　　　　　　Tachysuridae　ハマギギ科
^ｒａｃｈｙSIもｒｕｓmaculaはＳ（ＴＨＵＮＢＥＲＧ）ハマギギ
　高知，山口－中国，印度　　　　　　　　　　　　　　　　　，．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Muraenesocidaei　ハモ科
　ハモを柏島でハムとよぶ.
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ophichthyidae　ウミ｀ヘビ科　　　　．
　高知県から15種知をれているが，多くのものはこめ地でも見られる．モンガラドウシをウミメビ
（柏島），ウミヘビをヒヤッカン（柏晶）とよぶ．ﾄ　　一一
Ｃａｌｌｅｃｈｅｌｙｓｎｉｅｌａｎｏtａｅｎｉ.ａBleeker　ヒモウミヘビ
　高知一紅海，マダガスカル，濠州，ポリネシア，ハワイ．
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Piｓｏｏｄｏｎｏｐｈｉｓhoｒｏ（ＨＡＭＩＬＴＯＮ-ＢＵＣＨＡＮＡＮ）ゴマホタテウミヘビ
　高知－アフリカ
Ｍｉｃｒｏｄｏｎｏｐｈｉｓかｏりｏ♪htｈａｈｎｕｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）ワヌケモンガラドウシ
　高知－アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワイ
Ophichthｕｓ　ｒｏｓｅｕｓTanaka　バラウミヘビ
　東京一高知
Ｂｒａｄりｓｏｍｏｐｈｉｓciｒｒhochilｕｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）モヨウタツウミヘビ
　高知－アラビア海，パンダ海
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　Muraenidae　ウッボ科
　高知県から15種知られているが，全部いるようである．トラウツボを柏島でトラウツボ又はジャ
ウッボ，ウッボは単にウッボとよぶ.
Ｇｙ，･ｎｎｏｔhoｒａエｆａｖａｇｉｎｅ･ｕｓB.& S.ヒョウモンウッボ　　　　　　　　’
　高知－アフリカ，ポリネシア
Ｇ. ｓilbeｒ£iTaNAKA　マサゴ｀ウッボ
　小笠原一高知
G. un血latｕｓ(Lacepede)ナミウッボ
　高知一アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワイ
Ａｅｉｎａｓia　ｌｉｃｈｅｎｏｓａJordan & Snyder　コケウッボ
　三崎（神奈川県）一高知
Ｓｔｒophidoji　ｕｉTanaka　タケウッボ
　和歌山―高知　　　k．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pegasidae　ウミテッグ科
　高知県からウミテング，テングノオトシゴ，ヤリテングの３種が知られている.
Ｐｅｓａｓｕｓ？ｍはｎｓLinnaeus　ヤリテング
　高知一印度，濠州，ポリネシア
　高知県から十数種知られている．
をタツノオトシゴ｀（柏島）という．
Syngnathidae　ヨウジウオ科
多くはこの地方にも見られるが方言はない．ただオウウミウ７
Tｒａｄリｒha)､}やh.ｕ､Ｓｐｔも･ｎｃtａtｕｓ（ＫＡＭＯＨＡＲＡ）　ホショウジ
　相模灘一高知
Ｃｈｏｅｒoichthｙｓ SClllptＵＳ（ＧＯＮＴＨＥＲ）　チゴ゛ヨウジ
　高知－アフリカ、メラネシア、ポリネシア
Ｓｏｌｅｇｎａtｈｕｓglint heｒｉDUNKER　スミツキョウ･ジ
　高知一印度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Holocentridae　カノコウオ科
　高知県から７種知られている．カノコウオ，･テリエビスをオキグソク（柏島），アカマツカサを
グソク，ハリメ（柏島），メッチ（沖人島）とよぶ.
Ｈｎｌｏｒｆｉ)ぼｒｕｓｓ出社･ｎｉａｒａ（ＦＯＲｓＫＡＯ　ウケグチカノコウオ
　高知一朝鮮，紅海，アフリカ，ニューギニア，ポリネシア，ハワイ
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月¶．ｒｕbe「（ＦＯＲｓＫＡＬ）アヤメエピス
　高知一紅海，濠州，ポリネシア，ハワイ
＊
H. lac£ｅｏ･ｇｕt£ａは.s- C. & V.ホシ土ビス
　　　　Ｈｏtｏｃｏｉtｒｕｍ ｌａｃｌｅｏ-ｇｉＵtａtimiC， & V. , Hist. Nat. PoLss. , vol. 9, 1829, p. 214 ; Sea of
　　　　　the Indies. ―Weber & de Beaufort, Fishes Indo-Australian Archipelago, vol. 5, 1929,
　　　　　ｐ，　240. New Guinea　　　　　　　　.
　　　　ｈＪｎｌｎｒ.ｃｎｔｒ･..‘･Ｓ陥ictｅｏ‘ｇ’ぽtat心Kamohara, Repts. Usa Mar. Biol. Sta. , vo】. 4, no. 1,
　　　　　1957, p. 11 ; Amami-Oshima.
昨年夏沖ノ島のタイトプールで初めて３尾採集した．全長115-140粍のものである．従来日本で
は種子ケ島以南から知られていた．
　高知一紅海，アフリカ，ニューギェア，ポリネシア，ハワイ
　　　　　　　　　　　　　　　　Monocentridae　マツカサウオ科
マツカサウオはグソク，ハリメ，ヨロイウオ（柏島），メッチ（沖ノ島）とよばれる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Atherinidae　オウゴロイワシ科
　高知県から６種知られていて，一般にトンゴロとか,゛トウゴロとよばれている．
Ａtheｒ函ａ　-ｗｏｏｄ-ｗａｒ山tJordan & Starks　オキナワトウゴロ
　高知一沖繩
Labracoglossidae　クカベ科
タカベを柏島でベントとよぶ.
　　　　　　　　　　　　　　　　　Pempheridae　ハクッボ科
４種あって，柏島では区別せずにカアトリハリメとよぷ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Apogonidae　テン.ジ・クダイ科
　18種知られていて，ゲンナイ（柏島），ゲンナイ又はハリメ（宿毛）とよばれている.
Ａｐｏｇｏｎt石丿叫ａＣ･ｕlatｕｓC. & V.アカヒレイシモチ
　高知一マラヤ，ポリネシア
え　りMiosoinどｚBleeker　キンセンイシモチ
　高知一紅海，アフリカ
･Ｊａｄａｍｇａｑ･ｕinｑｕｅｌｈｉｅａ£Itｓ(C.& V.)ヤライイシモチ
　高知一紅海，アフリカ，濠州，メラネシア，ポリネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　Duleidae　ユゴイ科
ユゴイとギンユゴイが知られているが方言はない．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Priacanthidae　キントキダイ科
４種あり，キントキダイをアカネバリ（柏陥）とよぶ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Serranidae　ハタ科
本科のものは種類が多く，高知県から66種知られている．大部分沿岸魚で，高知が分布の北限
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か，南限になっているものも少なくない．アカハタをガシラ，アカバ（柏島），アカバ（沖ノ島），
クェをクェ（柏島），サクラダイをオウキダイ（柏島），コンゴウハナダイをウミキンギョ，ハイモ
ミス（柏島），ニジハタをモンベ（沖ノ島）とよぶ.
ＰｓａｍｍｏｐｅｒｃａＴｏａｔｇｔｅ７ｉＳ７.ｓ（Ｃ．＆Ｖ．）アカメ’
　高知‐印度．濠州
Ｐｉｋｅａｍａｃｕlaは Steindachner & DODERLEIN　ハナスズキ
　相模灘一高知
ｐ. latｉｆａｓｃｉａtａTanaka　ツルグ｀エ
　東京一朝鮮，高知
Ｐｌｅｃtｒｏｐｏｎｉｕｓ　ｌｅｅリ）ａｒ山％ｓ（ＬＡｃ自檀ＤＥ）ニタスジハタ
　高知一紅海，フローレス海，メラネシア，ポリネシア
ｖａ･ｒiolaloｕti（ＦＯＲｓＫＡＬ）バラハタ
　高知‐紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワイ
Ｋｐｉｎｅｐｈｅｌｕｓ　ｄｉａｃａｎｔhｕｓａｍｂりｃｅｐｈａｌｉｉｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）コクテンアオハタ
　高知一合湾，アンボイナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
Ｅ. faｓｃｉａt･ｕｓｒhｙｎｃｈｏｌｅｐｉｉ（ＢＬＥＥＫＥＲ）シモフリノヽタ
　高知一印度，マダガスカル
Ｔｏｓａ?ianiｗａｅ Smith ＆ＰＯＰＥ　ヒメハナダ゛イ
　東京一高知
"Ｔｏｓａｎｏｉｄｅｓ　fila川ｅｎtｏｓｕｓKamohara　イトヒキハナダイ
　沖ノ島だけから知られている.
Ｍｕｓtelich<.thysｇｒaciliｓ（ＦＲＡＮｚ）．ペンテンハナダイ
　東京‐高知
Ａｎtliiaｓ　ｕ.?ｍａｃｕlatｕｓTanaka　イッテンサクラダ’イ
　駿河湾一高知
Ｐｓｅｕｄ。itｈｉａｓｃａｕdaliｓＫＡＭＯＨＡＲＡ＆ＫＡＴＡＹＡＭＡ　バラナガ｀ハナダ゛イ
　宇佐臨海実験所研究報告第６巻第１号(1959)に発表したもので，柏島以外からは知られていな
い．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ
Ｓｙ川や㈲.ｓのｌｏｄｏｎり但しｓBleeker　カワリハナダイ
　上記の種と同時に同上雑誌に報告したもので，日本では柏島で採集されただけである.
´　高知－ニューギェア，キイ島，ハワイ
Ｆｒａｎｚia　faｓｃｉａｔｃｉKamohara　スジハナダイ
　高知大学学術研究報告第３巻(26) (1954)に報告したもので，沖ノ島以外からは知られていな
しｙ
Ｈｏｌａｎ£hiaｓchｒｙｓｏｓｔictｕｓ(Gunther)バラハナダ｀イ
　高知－セレベス
ＥｉｉｔｏｎａｎthiaｓｐａｓｃａｌｕｓJordan ＆ＴＡＮＡＫＡ　ハナゴ｀イ
　高知一沖縄
Pseudochromidae　メギス科
£）田7やieｒia砂山や>tera(BlEEKER)オキナワメギス
　高知一束印度
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　　　-
　Lutianidae　タルミ科
　Lutianus属のものは高知県から15種知られていて，その中分布の北限のものが６種ある．
の魚に就いては魚類学雑誌第3/4/5号(1954)にのせた．スジタルミをオカイソギ（柏島），
ガワ（沖ノ烏）とよぶ.
Ｌｕt･ａｍ･ＭＳａｒｇｅｎtin･ｌａｃｕlaはｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）　コ゛マタルミ
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア
Ｌ. bnhaｒ（ＦＯＲｓＫＡＯ　バラタルミ
　高知一紅海．アフリカ，メラネシア，ポリネシア
Ｌ．ｎげｏｌｉｎｅａtｕｓ（Ｃ．＆Ｖ．）キスジタルミ
　高知－アンダマン諸島，ポリネシア　　　　　　・
Ｌ. ｃａｅｒａｌｅｏ-ｕ･ｉ££ａは.1(C. & V.)キュウセンタルミ
　高知－マダガスカル
Ｌ．ゆilｕｒｕｓ（ＢＥＮＮＥＴＴ）　ロクセンタルミ
　高知一紅海，マダガスカル，濠州，ポリネシア，
£．ｍａｌａｂａｒｉｃＬもＳ（Ｂ．＆Ｓ．）クラカケタルミ
　高知一紅海，メラネシア
ｊﾉ）パ凹折々scejis C. & V.アオチビキ
　高知県では沖ノ島以外では知られていない．
　高知－印度，濠州，ポリネシア，ハワイ　，
木属
オト
　　　　　　　　　　　　　　　　Pomadasyidae　イサギ科
　イサギを沖ノ島でイセギ又はサコといい，イトタマガシラを柏隔でログイ，イソチー牛と呼ぶ.
Ｐｌｅｃtｏｒhｙｎｃｈｕｓｓｃｈａtａｆ（ＦＯＲＳＫＡＯ　ナンヨウゴタイ
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Caesionidae　タカサゴ科
　本科の魚は高知県から４種知られていて，柏島，沖ノ島ですカムロとよばれている．
ＣａｅｓｉｏｄｉａｇｒａｉｎｎｉａBleeker　ニセタカサゴ
　高知一束印度
＊Ｃ. ｘａｎ£ｈｏｎｏti£5BLEEKER　ウメイロモドキ
　　　　　ＣａｅｓioこＥａ･ｎtｈｏｎｏtｕｓBleeker, Nat Tijds. Ned.-Ind. , vol. 4, 1853, p. 466. Batavia, Java.
　　　　　　-Bleeker, Atlas Ichth. , vol. 7, 1873-76, pi. 302, fig. 1.
　昨年の調査で初めて入手したもので，「よせ網」に他のタカサゴ類（アカムロ）のものと共にか
なり多くはいるようである.20－30糎のものか多い．
　高知一八丈島，小笠原，琉球，紅海，メラネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　Pentapodidae　メイチダイ科
　メイチダイを沖ノ島でメッチとよぶ.
Ｇｎａtｈｏｄ。１£ｅエａｕｒｏｌｉｎｅａはsCLacepede) yコギリダイ
　高知県では沖ノ島以外からは知られていない。
　高知一アフリカ，メラネシア，ポリネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　Lethiinidae　フエフキダイ科
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　フエフキダイをタマメ，タマミ，ハマフエフキをクチミ･，クチビとよび，イトフエフキを柏鳥で
シクジロ･という．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyphosidae　メジナ科
　メジナをキッウオ，マギリメ（柏隔），タカウオ（沖ノ島），ク口メジナをタカウオ（柏島），テ
ンジクメジナをキッオオ（沖ム島），キッウオ，タカウオ（柏高）という．混同している．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Gerridae　アマギ科
　高知県に３種産し，柏島では区別せずにネバリとよぶ.
ＧｅｒｒｅｓｆｉｌａｎｉｅｎtｏｓａｓCUVIER　イトヒキアマギ
　高知―朝鮮，紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　Sciaenidae　ニベ科
　５種知られている.
Nibea albiｆｌｏｒａ（ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮ）コイチ
　高知一有明海，朝鮮，中国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hoplegnathidae　イシダイ科
柏島，沖ノ島でイシダイをコウロウ，イシガキダイをエノミゴウロウという
　　　　　　　　　　　　　　　　Mullidae　ヒメジ科
　本科のものは10種知られている，両鳥でヒメジをヒメイチ，ウミヒゴイ等をメンドリ又はヒゲイ
チとよぶ．沖ノ鳥ではオキナヒメジをヒメイチ，ホウハッチョウ，柏島でトラヒメジをオカヒメイ
チ,フオジサンをメンドリとよぶ．
ＪＪｐｅｎｅｕｓ　ｘﾉittａtｕｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）ミナミヒメジ
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aplodactylidae　タカノハ科
３種あり，タカノハを柏島でオカシカウオ，沖ノ島でヒダリマキとよぶ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cirrhitidae　ゴッベ科
　５種あるが個体数が少ないので方言もない．
Ｐａｒａｃｉｒｒhitｅｓｆｏｒｓtｅｒi(B.& S.)ホシゴンペ
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワイ
　　　　　　　　　　　　　　　　Sillaginidae　キス科
キスを柏島でキスゴとよぶことは高知市などと同じである．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Malacanthidae　キッネアマダイ科
ＭａｌａｃｎｉｉｉｕｓｌｉｎｅｄｔｉｉBleeker　ヤセアマダ｀イ
　高知－マダガスカル，濠州，ポリネシア，ハワイ
Ｍ. latｏｖittａtｕｓ(Lacepede)キッネアマダ｀イ　　　　　　　ヽ
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　昨年初めて沖ノ島で全長362粍のものを１尾入手しただけである..「よせ網」で２尾漁獲したも
のの一つである．宇佐臨海実験所研究報告第６巻第２号(1957)に報告した．従来本種は沖縄以南
から知られていたものである．
　高知－マウリチウス，ミクロネシア，ポリネシア　　‥’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cepolidae　アカタチ科
　アカタチ，スミツキアカタチ，イッテンアカタチ。インドアカクチの４種で，柏島では区別せず
にアカシとよぶ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polynemidae　ツパメコノシrj科
ツバメコノシロ１種で，柏島でアギナシ，沖ノ晶ですギナタ，アゴナシとよぶ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Scorpididaeカゴカキダイ科
カゴカキダイ１種で柏隔でオトノサマとよばれているノ
　　　　　　　　　　　　　　　　Chaetodontidae　チョウチョウウオ科
　宇佐臨海実験所研究報告第５巻第１号(1958)に報告した32種は全部この地方にいる．沿岸の造
礁珊瑚の間に梢々普通に見られるのはチョウチョウウオ，ハタタテダイ，シラコダイ，ゲンロクダ
イ等である．柏島，沖ノ島共に一般にカガミウオ又はオトノサマとよんでいる．トノサマダイ，ヤ
リカタギは夫々その方言から筆者が名付けた標準和名.であlる．高知が分布の北限になっているもの
は次の９種の中の８稲である.　　　　　　　　　　　＼
ＣｈａｅtｏｄｏｎａｒｓｅｎtａtｕｓSmith& Radcliffeカガミチョウチョウウオ
　高知－フィリピン
Ｃ.・ｌｉｎｅｏｌａtｔ｡5C. & V.ニセフウライチョウチョウヴオ
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワ,ｲ
Ｃ. ｋｌｅｉｎｉBlock　ミソレチョウチョウウオ　　　　　　．，
　高知－アフリカ，濠州，ポリネシア
Ｃ.　ｂｅｉ･ｍｄ£iC. & V.ウミズキチョウチョウウオ　，．
　高知－アフリカ，ニューギェア，ポリネシア　　　　　　　.，
Ｃ．げげａｓｃｉａは:sMuNGO Park　ミスジチョウチョウウオ゛
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワヽｲ
Ｃ．ｓｐｅｃｉｄｉｍｉＣ．＆Ｖ．トノサマダイ
　　沖ノ隔の方言はオトノサマ　　　　　　　　　　，　｀
　高知－アフリカ，メラネシア’
Ｈｏｌａｃ・ithitｓｓｅｍｉｆａｓｃｉａtｕｓKamohara　トサヤツｊ
　沖ノ島以外からは知られ七いない.
Ｈ，ｌａｎｉａｒｄこLacepede　タテジマヤッコ　　　，　　　　　・
　高知一束印度，ニューギェア
Ｈ.　tｒｉｉｎａｃｕlatｕｓ(Lacepede)シテンヤッコ　　Ｉ　　　　　≒
　高知－アフリカ　　　　　　　　　　　　　　　ノ　＼　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　Hepatidae　ニザダイ科
　高知県産15穏Eは全部この地方でも見られる．カンラツハギやニザダイはクロハゲ，他は単にﾀﾞヽゲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し･-
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　と呼ぶが，宿毛市宿毛ではニザダイをサンノジハゲ，沖ノ島でナガエザをオキハゲと呼んでいる，
　Ａｃａ･ｎthi£ｒ･ｔtｓｔhoｒｎやｓｏｎｉ（ＦｏｗＬＥＲ）オノヘグ白パゲ
　　高知一束印度，メラネシア，ハワイ
* A. lineatus (LiNNAEUS)ニシキニザ（ニジハギ）
　　　　　Ｃｈａｅtｏｄｏ}11　line.ａtｉtｓLinnaeus, Syst. Nat. , ed. 10, 1758, p. 274 ； East Indies.
　　　　　ＡｃａｎtｈｕTit'ilineatiiｓ Ｃ. & V. , Hist. Nat. Poiss. , vol. 10, 1835, p. 223 ； Oualan. 一GUNTHER,
　　　　　　Fische der Sudsee, vol. 1, 1873-75, p. Ill, pi. 70 ； Zanzibar.一Day, Fishes India, 1878,
　　　　　　p.　203 ； Andaman Islands.
　　昨年夏の調査で沖ノ高古屋野の海岸で２尾を見たか漁獲することか出来なかった．体色は淡黄色
で，体側に約10条の黒く縁取られた育色帯があるのですぐわかる．
　高知－アフリカ，ポリネシ･ア
Ｐａｒａｃａｎtｈｕｒｕｓｈｅｐａｔｕｓ(Linnaeus)ナンヨウハギ
　高知－アフリカ，メラネシア，ミクロネシア
Ｚｅｈｒａｓｏｉｎａ夕ａｖｅｓｃｅｎｓ（ＢＥＮＮＥＴＴ）ゴマハギ
　昨年沖ノ島で採集し，宇佐臨海実験所研究報告第６巻第２号(1957)に報告した．全長180 mm
のもの１尾である．
　高知－アフリカ，ポリネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Teuthidae　アイゴ゛科
Ｓｉｇａｎｔもｓ　ｒｏｓ£ｒａ£瓦Ｓ　(C.& V.)ハナブイゴ｀　　　＼
　昨年沖ノ島で採集し，宇佐臨海実験所研究報告第６巻第２号(1959)に報告した．全長195 mm
のもの１尾である．
　高知一一アフリカ，ポリネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Araphiprionidae　クマノミ科
　本科のものは沖ノ高，柏高からtO種と未決定のもの３種を採集している．これは別に宇佐臨海実
験所研究報告第７巻第１号(1960)に報告する．方言はクマノミはチンチクリ（柏島），チグ,リン
（沖ノ高）．スズメダイはスミヤキ（柏島），シリスズメダイはスミヤキコゴロウ（柏島），チグリン
（沖ノ高）である.
Chｒｏｍｉｓ miｒａtioniｓ Tanaka　トオカイスズメダ｀イ
　高知一五島（長崎県）
Ｃ. iｓｈａｒａｅ(Schmidt)アマミスズメダイ
　高知一宮古島（琉球）
Ｃ．ｄｉｎｉｉ.ｄｉａはＳ（ＫＬＵＮＺＩＮＧＥＲ）　シコクスズメヽダイ
　高知一紅海，アフリカ；ポリネシア，ハワイ
Ｔｅ£ｒａｄｒａｃｈｍｕｍ　tｒｉｍａｃｕlatｕｓ（ＲＯＰＰＥＬＬ）　ホシスズメダ｀イ
　高知－アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abudefdufidae　スズメダ｀イ科
　本科のものの方言はオヤビッチャ，ロク,センスズメダイ等はビングシ（柏島），ソラスズメダイ
はコンヤウオ（柏高）である．
Ahｕｄｅｆｄｕf　behnii(Bleeker)　ヒレナガスズメダ｀イ
　高知一束印度，ポリネシア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Ａ. ｙａｍａｓhina･ｉＯＫＡＤＡ＆ＩＫＥＤＡ　ヤマシナスズメダイ
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　高知‐宮古島（琉球）
Ａ. ｓｅｐtei･ｉｆａｓｃｉａtｕｓ（Ｃ．＆Ｖ．）シチセンスズメダsイ
　高知－印度，濠州，ポリネシア
ん　ZEzに昭心なr (Bleeker)ナミスズメダ｀イ
　高知一紅海，アフリカ
ん　５咤かsciatus (LaC^PEDE)ロクセンスズメダ゛ｲ
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア　　　　　ＩＩ
Ｐｏｍａｃｔりltｒ･ｕｓｎｉａｒｅｉｎａtｕｓ(Jenkins)セダ｀カスズ･メダイ
　高知一琉球，ハワイ　　　　　　　　　　　　　　　　，
7）.bｒｕてＪｉＣゆｓ（ＳＣＨＬＥＧＥＬ＆ＭＯＬＬＥＲ）チゴスズメダイ
　高知一束印度
Ｐ.　ｉｎｉｙａｋｏｅ（ＯＫＡＤＡ＆ＩＫＥＤ八）　ミヤコスズメダイ･，
　高知一琉球
　　　　　　　　　　　　　　　　　Labridae　ベラ科
　この科の魚は実に豊富である．宇佐臨海実験所研究報告第５巻第２号(1958)に54稲を記載し
た．その後４種を採集したので総計58種となった．雑魚のため方言のあるものは多くないか，ササ
ノハベラをムギタネ（柏島，沖ノ島），オハグロベラをイソツグ（柏隔），ススキベラ，シノベラを
オキモミス（柏島），ニジベラをベランボ（沖ノ島），ムスメベラをオキタチウオ（柏島），キヌベ
ラをモミス（柏島），タコベラをソコモミス（柏島），テンスをテス（柏島），テンス（宿毛）等と
よぶ.
Ｃｈｏｅｒｏｄｏｎｏｉｄｅｓ　jcゆｏｎｉｃｕｓKamohara　イラモドキ　’Ｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１宇佐臨海実験所研究報告第５巻第２号(1958)の新属新種として報告したものである．採集地は
高知市ミマセ魚市場であるが，沖ノ島方面で漁獲したもののようである．高知以外からは知られて
いない．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ
Ｃｈｏｅｒｏｃｌｏｎｉｏｒｄａｎｉ（ＳＮＹＤＥＲ）　クラカケベラ　　　　ノ，
　高知一台湾　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
Ｌｅｐｉｄａｐｌｏｉｓｄｉａｎａ（ＬＥＣか池ＤＥ）モンツキベラ　二
　高知一紅海，アフリカ　　　　　　　　　　　　‥’･　　　　　●=
Verreo戸acificμs Kamohara　カザリアカボオ　　’‘
　高知以外からは知られていない．
Ｈｅ川Ａｇｙｍｎｕｓｆａ ｃ鉛版ｓ（ＢＬｏｃＨ）オオクチベラ　し
　昨年沖ノ島で採集し，宇佐臨海実験所研究報告第６巻第２号(1959)に報告した．全長260 mm
のもの１尾である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　√
　高知一紅海，アフリカ，ミクロネシア，ポリネシア
Ｐｓｅｕｄｏｄａエｍｏｈにｃａｎｕｓ(C.& V.)ブダイペラ，
　高知一束印度，アフリカ，ニューギェア　　　･。
ＰｓｅｕｄｎｌａｈｒｕｓｎｏtａtｕｓKamohara　モンイトベラ･　　　ノ
　沖ノ島で採集した全長175 mm の１尾で，宇佐臨海実験所研究報告第５巻第２号(1958)に新種
として報告したものである.
1.abｒｏｉｄｅｓhicoloｒFowler & Bean　ソメワケベラ
　高知一束印度
Ａｎａｉｎｐｓｅｓ　ｐtｅｒｏｐｈtha加ItｌＳBleeker　モンススキベえ
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　高知一束印度，ニューギェア，メラネシア，ミクロネシア，ポリネシア
Ａ，ａｎｉｈｎｉｎｅｎｓiｓBleeker　ツキノワススキペラ　　　　　　　　　　　　　　　．
　高知－アフリカ，バッグ海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．●
Ａ，ｄｉａｄｅｍａＵ.もSRiJPPELL　シノベラ　　　，
　高知－紅海，アフリカ，ミクロネシア，ポリネシア，ハワイ
Ｓtｅｔｈｏｊｕliｓａｏｃｉｌｌａｒiｓ（Ｑ．＆Ｇ．）クロホシベラ
　高知‐紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワイ
Ｓ，ｐｈｅｋａｄｏｐｌｅｕｒａ（ＢＬＥＥＫＥＲ）ホシニジベラ（新称）
　従来Ｓ. tｒｏｓｓｕla　]ＯＲＤＡＮ＆ＳＮＹＤＥＲを木種のSyn.としていたか両種は明らかに別種であ
る．
　高知－アフリカ，ポリネシア
Ｍａｃｒｏｐｈａりｎｇｏｄｏｎｇｅｏｆｆｒり（Ｑ．＆Ｇ．）ノドグロベラ
　昨年沖ノ島で採集し，宇佐臨海実験所研究報告第６巻第２号(1959)に報告したもので，全長
152 mm のもの１尾である．
　高知一束印度，ニューギェア，ポリネシア，ハワイ
Ｈａｌｉｃｈｏｅｒｅｓｏｒｎａバｓｓimｕｓ（ＧＡＲＲＥＴＴ）　ツキベラ
　高知－ハワイ
＊Ｈ. ｎｏtｏかｓiｓ（Ｃ．＆Ｖ．）ハクセンベラ　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　　　　　Jidiｓ ｎｏtｏｐｓiｓC. & V., Hist. NatﾝPoiss. , vol. 13, 1839, p. 485; Guam.
　　　　　Ｐぬりｇｌｏｓｓｕｓ　ｎｏtｏｐｓiｓBleeker, Atlas Ichth., vol. 1, 1862, p. Ill, pi. 41, figs. 1-2； Java.
　　　　　ＨａｌｉｃｈｏｅｒｅｓｎｏtｏｐｓiｓKamohara, Publs. Seto Mar. Biol. Lab., vol. 3, no. 3, 1954, p.
　　　　　　287 ； Tokara, Kagoshima Prefecture, Japan.一KamOHARA, Repts. Usa Mar. Biol. Sta. ,
　　　　　　vol. 4, no. 1, 1957, p. 46 ； Amami-Oshima.
　昨年夏の調査で沖ノ島で初めて採集した．昭和28年(1953) 5-6月の鹿児島県トカラ調査でも
宝島と，中之島で多数を採集している．休はチョコレート色で頭に白色の６縦帯がある．
　高知一印度，濠州，ミクロネシア，ポリネシア　　　　　　　　　　　　　　　・
Ｃｏｒiｓ。ａｒｉｅｇａｔａ(Ruppell)サザナミベラ　　　　　”
　高知‐紅海
Ｃ･ ｇａｉｎｉａｒｄ(Q. & G.)ツユベラ
　高知－アフリカ，メラネシア，ポリネシア，ハワイ
C. azvりae (Schmidt)アワヤペラ　　　　　　　，
　高知一沖縄
Ｃ. 　hetｅｒｏｐtｅｒａ（ＢＬＥＥＫＥＲ）ニセカンムリベラ
　高知一束印度，ポリネシア
Ｃ.ｙａｍａｓhiｒoi（ＳＣＨＭＩＤＴ）ヤマシロベラ
　高知一沖縄
Ｈｏｌｏｇｙｍｎｏｓｕｓｓｅｍｉｄｉｓciｔｓ(Lacepede)　ナメラベラ
　高知‐紅海，アフリカ，メラネシア，ポリネシア，ハワイ
"Ｔｈａｌａｓｓｍ^ｉａｍｄ。lochiｒ（ＢＬＥＥＫＥＲ）　クロガシラベラ
　高知一束印度，ニューギェア，ポリネシア，ハワイ，メキシコ
Ｔ. ａｍｂりｃｅｐｈａｌｕｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）コガシラベラ
　高知－アフリカ，ミクロネシア，ポリネシア
ＧｏｍかｈｏｓｕｓｌﾉαΓｌＵＳLacepede　ｸ.ギベラ
　高知一紅海，アフリカ，メラネシア，ポリネシア，ハワイ
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Iｎｔiｓtiｕｓｍｇｅｒ(Steindachner)　クロテンス’
　高知一フィリピン，ハワイ
I. ｐａｖｏ(C. & V.)ホシテンス
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワメ〉，メキシコ
　５種知られていて，
よぶ．
　　　　　　　　Callyodontidae　ブダイ･科
ブダイをイガミ，エガミ（柏島／沖ノ島）,ニアオブダイをバンド（両島）と
Ｃｄりｏｄｏｎｆｏｒｓtｅｎｉ(Bleeker)イチモンジブダイ，レ
　高知一束印度
Ｃ．ｄｕbiｕｓ（ＢＥＮＮＥＴＴ）　シロスジブダイ　　　　　｀　・　＼
　高知一紅海，マウリチウス，ミクロネシア，ポリネシア，ノヽワイ
Ｃ.ｅｈｏｂｂａｎ（ＦＯＲsＫＡＬ）ヒブ｀ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　・
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア
Ｃ.ａｅｒｕｇｉｎｏｓｕｓ(C.& V.)オジロブダイ，　　１　白
　昨年沖ノ島で採集し，宇佐臨海実験所研究報告第６巻第２号･(1959.)に報告した．全長300粍の
もの１尾である．
　高知一紅海，アフリカ，ニューギュア，ポリネシア　．，
　　　　　　　　　　　　　　　　Triacanthidae　ギマ科，
　ギマを柏島でツノハゲという.
　　　　　　　　　　　　　　　　Balistidae　モンガラカワハギ科
　高知県から13種知られていて，全部この地方の沿岸でも見られる．アミモンガラの方言はプンプ
ンハゲ（柏島），コトト（沖刈島）である．
BaliｓtｅｓｃｈりｓｏｐtｅｒｕｓB.& S.ツマジロモンガラ，’．
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア　　゛ダ
Baliｓtａｐｕｓｎｄｕlatｕｓ（ＭＵＮＧＯＰＡＲＫ）クマ･ドリ・
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワイヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Monacantliic!ａ.９　’1カワぞヽギ科
　高知県から15種知られていて，皆この地方の沿岸にも見ら゛れるごカワハギはモモカンス（柏島），
ハゲ（沖ノ島），ウスバハギはシロハゲ（宿毛），ソウシハギはクロハゲ（宿毛ﾐ），ハゲ（柏島，沖
ノ島）という．
jχＡｏｎａｃａｎthｕｓ71ゆｐｏｎｅｎｓiｓKamohara　ツラナガ･カワノjギ。
　駿河湾－高知
Ａ:ｍａｎｓｅｓａｎｄtｉ）･icfiｔｅｎｓiｓ(Q.& G.)ゴマウヤズラ
　高知－アフリカ，濠州，ポリネシア，メキシコ，大西洋　　‥，
Ａ，ｍｕltilineaはｓ（ＴＡＮＡＫＡ）　センウマズラ
　東京一高知
TiｒａｃｈａｌｕtｅｒｅｓｕlｖａｒｕｍＪＯＲＤＡＮ＆ＳＮＹＤＥＲ　アオサハギ
　三崎（神奈川県）一高知
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ostraciidae　ノヽヽコフグ科
　高知県に８種産し，何れもこの地方で見られる．ハコフグはモチゴメフグ（宿毛），ウミスズメ，
コンゴウフグ等はコンゴウブク（柏島）とよばれる．，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tetraodontidae　マフグ'科
沿岸性のもの20種程あり，両島でフクトとよばれる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Canthigasteridae　キタマクラ科
キタマクラとシマキンチャクフグの２種で，柏島で前者はフクト，後者はドロブクとよばれる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Diod･ontidae　ハリセンボン科
　ハリセンボンとイシガキフグの'2種で，特に後者は岸辺に多い．両島で両者はバラフクトとよば
れる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Scorpaenidae　カサゴ科
　沿岸のものだけでも30種程もある．方言は一般にオゴセ.であるが，特別のものとしてはカサゴは
ガシラ（柏島），が1ノラ，ホゴ（沖ノ島），ミノカサゴはシロオカカザリ（柏島），ダルマオコゼは
ツチオコゼ又はミズタマリオコゼ（柏島）である．
Ｂｒachiｒｕｓ　hellｕｓJordan & Hubbs　ヒメヤマノカミ
　千葉県―高知
ｊＶＥ。ｓ必むzりentaxisJordan ＆ＳＴＡＲＫｓ　ヒレナガカサゴ
　千葉県‐高知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜
Ｍｉｎｏｕｓ　tｒａｃｈｙｃｅｐｈａｌｕｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）ヨメオコゼ
　高知一束印度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご
ＯｃｏｓiaｖｅｓｐａＪＯＲＤＡＮ＆ＳＴＡＲＫｓ　ハチオコゼ
　相模灘一高知
O. fasciata MatSUBARA　シマハチオコゼ
　三重県一高知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Caracanthidae　タンゴ｀オコゼ科
Ｃａｒａｃａｎthｕｓｍａｃｕlaはs (Gray)タンゴ｀オコゼ
　沖ノ島で１尾採集しただけである．
　高知－マダガスカル，ミクロネシア，ポリネシア，ハワイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　Platycephalidae　コチ科
　高知県に10種程あり，そq)半数は沿岸にいる．一般に単にコチとよばれる．
Th.'ｙｓａｎｏ/＞fiT
　高知，舞鶴－南中･国
　高知県から14種知られているが，
る．
Triglidae　ホウボウ科
梢々深い処のものが多い．ホウボウは両島でホウボウとよばれ
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　　　　　　　Bothidae　、.ヒラメ科
/25種あるが深い場所のものが多い。多くは単にかレとよぱれる.
Ｅｎｇｙｐｒｏｓｏｐｏｎｋ。lekoniｓ（ＴＡＮＡＫＡ）カネコダルマガレイ
　高知－長崎
ｈａｅｏｐｓ　kitａｈａｒai(Smith& Pope)ナッガレイ　　　ｒ　　。
　高知，朝鮮－アフリカ　　　　　　　　　　　　　‥。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eleotridae　ドッコ科
Ｅｖiotａ　ｅｐｌｐｈａｎｅｓJenkins　ミドリハゼ
　高知一濠州，ポリネシア，ハワイ　　　　　　ブ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gobiidae　ノヽゼ科
　本科の魚はこの地方にも多いが雑魚で食用としての価値が認められない．タイトプールも少ない
ので採集も困難である．
Ａｓｔｒａｂｅｃｏｓni･１ぽａｓ(Jordan& Snyder)セジ!コノIヽゼ1
　千葉一高知
Gobiiiｓl･?ｕ?ｌｉMCCULLOCH　ゴマハゼ　　　　　　　　　　　，
　高知一濠州
Ｇｏｂｉｏｄａｎｒi･ｕ?ａtａｓ(Ruppell)　コバンハゼ
　高知一紅海，濠州，ポリネシア　　’
Ｃａｌｌｏｇｏｂｉ･ｕｓｔａｎｅｇａｓｈｉｍａｅ（ＳＮＹＤＥＲ）　タネハlゼ　　　　　・　／
　高知－フィリピン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Parapercidae･∧トラキス科
　高知県から12種知られているが，沿岸のものは数種である．方言はトラキスはハシアガリ又はオ
キハシアガリ（柏島），コウライトラギスはハシアガ’リ（柏島）である．
Ｐａｒａｐｅ･ｒｅｔｓtｅtｒａｃａｎthｔ£■.s(Lacepede)　マダラトラギス　コ
　高知－アフリカ，ポリネシア
Ｐ．こｘａｎ£hoｚｏｎａ（ＢＬＥＥＫＥＲ）　コクテントラギス
　高知－アフリカ，濠州，メラネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　Blenniidae ’ギツポ科
　ハゼ科のものと同様にかなり多いが，採集か困難である．高知皿から20種知られている．ニジギ
ンポを柏島でヒトクイタツウオとよぶ．　　　　－
Ｎｅｏｃｌｉｎｉtｓbｒｙｏｐｅ(Jordan & Snyder)コケギンポ’｀
　千葉，八丈島一高知，佐渡　　　　　　　　　　　　　　一
ＢｌｅｎｎｉｕｓｙａtａｂｅｉJordan& Snyder　イソギンポ　，
　福島，山形，朝鮮一高知
Ａｓｐｉｄｏｎtｕｓ　tａｐｅ･ｉｎｏｓｏｎｉａ（ＢＬＥＥＫＥＲ）サラサギンポ
　高知県では柏島だけからあかっている.　　　　゛’j
　高知－アフリカ
Ｍｅｉａｃａｎthaｓｈａｎｉｏｈａｒａ･iTOMIYAMA　カモハラギンポ
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　高知県では沖ノ島だけから知られている．　　い
　高知一奄美
＊Ci･ｒｒｉｐｅｃtｅｓ ｓｅｂａｅ（Ｃ．＆Ｖ．）　ミノカエルウオ
　　　　　Ｓａｌ ａｒiaｓ Ｓｅ.ｂａａC. & V., Hist. Nat. Poiss. , vol. 11, 1836, p. 239 ； East Indies.
　　　　　Ci･ｒｒｉｐｅｃtｅｓ ｓｃｆａａｅAOYAGI, Zool. Mag., Tokyo, vol. 64, 1955, p. 77, teχt-figs. 3-4 ；
　　　　　　Miyako Is. ; Ishigaki Is. ―KamOHARA, Repts. Usa Mar. Biol. Sta. , vol. 4, no. 1, 1957,
　　　　　　ｐ. 62 ； Kikaijima.　　　　　　　･･
　昨年夏の調査で初めて沖ノ島で数尾採集した．全長35-45粍のものである．従来琉球以南で知ら
れていたものである．体と頭に淡色の斑紋がある．
　高知一束印度，ミクロネシア,･ポリネシア
＊Ｋｎtｏｍａｃｒｏｄｕｓ ｓ£ｒiatｕｓ(Q. & G.)スジギンポ
　　　　　Ｓａｌａｒiaｓ ｓtｒia£ｕｓ Ｑ. ＆Ｇ.･, in C. &　V. , Hist. Nat. Poiss. , vol. 11, 1836,　ｐ.　307;
　　　　　　Mauritius.
　　　　　Ｓａｌｄｒlaｓ ｆｒｅｎａｌｕｓＤΛΥ, Fishes India, 1876, p. 355, pi. 70, fig. 9 ； Malabar and Bombay.
　　　　　Ｅｎtｏｉｎａｃｒｏｄｕｓ ｓけiaは.j Kamohara, Publs. Seto Mar. Biol. Lab., vol. 3, no. 3, 1954,
　　　　　　ｐ.　299. Nakanoshima, Kagoshima Prefecture　― KamohaRA, Repts. Usa Mar. Biol.
　　　　　　Sta. , vol. 3, no. l', 1956, p. 62 ; Amami- Oshima.
　昨年の調査で沖ノ島と鵜来島のタイトプールで初めて採集した．全長50－70粍のもの数尾であ
る．従来は鹿児島県トカラ以南で知られていた．雌雄ともに頭部脊中線に鳥冠状皮弁がない．体は
帯赤黄色で，体側に２－３縦列に並ぶ暗色斑かおり，その上下に無数の暗色点が散在する．
　高知－印度，マウリチウス，ミクロネシア，ポリネシア
＊Iｓtibl・millｓ ｅｄ。ｉtlllllS(B. & S.)ニセカエルウオ，
　　　　　Ｂｌｅｎｎｉ心ｅｄ四ｎ.ふぷB. & S. , Syst. Ichth. , 1801, p. 172 ； Huahine Island, Society Islands.
　　　　　1ｓt i Ｗｅｎ)一山£ｓｅｄｅｎt?us Kamohara, Publs. Seto Mar. Biol. Lab., vol. 3, no. 3, 1954, p.
　　　　　　297 ； Nakanoshima, Kagoshima Prefecture, Japan. ― Kamohara, Repts. Usa Mar. Biol.
　　　　　　Sta. , vol. 4, no.･1, 1957, p. 63 ； Amami-Oshima.
　昨年の調査で沖ノ島で初めて採集した．全長35-90粍のもの数尾である．従来は鹿児島県トカラ
以南で知られていたものである．雄の若魚には体側に黒色の横帯かおるが，成魚ではこれらは消滅
する．雌では脊鰭や休の後半部に小黒点を密布する．
　高知一紅海，アフリカ，濠州，ポリネシア，ハワイ
I，ｌｉｎｅａtｕｓ（Ｃ．＆Ｖ．）センカエルウオ
　高知一紅海，濠州，ポリネシア，ハワイ
I，bilineaｔiiｓ（ＰＥＴＥＲＳ）　タマギンポ
　高知一印度，濠州，ポリネシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clinidae　アサヒギッポ科
Ｐｅtｒai.£ｅｓｒｏ ｅｔむ5(Gunther)ベニアサヒギンポ
　1957年12月末に土佐清水市の沿岸のタイトプールで62粍のものを本学の学生か１尾採集した．従
来日本からは知られていなかったもので，和名は筆者が1958年に名付けたものである．
　高知一束印度，濠州，メラネシア
Lophiidae　アンコウ科
　５種知られているが，かなり深い処に多.い．クツアンコウだけは沿岸におり，柏島でアンコとよ
んでいる．
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　　　　　　　　　　　　　　　　Antennariidae　イザリヴオ科
　この科のものを柏島でアンコとよぶ．恐らくアンコウと混同したものであろう.
ＡｎtｅｎｎａｒiｕｓlatｅｒaliｓTanaka　オウモンイザリウオ
　和歌山一高知
Å．ｓａｒａｓａTanaka　サラサイザリウオ
　東京一高知
　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　（昭和35年４月12日受理）
